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寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 佐野　晴洋� 佐野晴洋写真集　SEIYO'S CAMERA EYE 2002-November 佐野晴洋� 2002
総合人間学部� 西脇　常記� 史通内篇� 東海大学出版会� 1989
総合人間学部� 西脇　常記� 史通外篇� 東海大学出版会� 2002
総合人間学部� 西脇　常記� Chinesische und mandjurische Handschriften und seltene ��Drucke : T.3 F. Steiner 2001
総合人間学部� 冨田　恭彦� 科学哲学者　柏木達彦の秋学期� ナカニシヤ出版� 1998
総合人間学部� 冨田　恭彦� 科学哲学者　柏木達彦の冬学期� ナカニシヤ出版� 2001
総合人間学部� 冨田　恭彦� 科学哲学者　柏木達彦の番外編� ナカニシヤ出版� 2002
文学研究科� 苧阪　直行� Neural Basis of Consciousness John Benjamins Pub. Co. 2003
文学研究科� 苧阪　直行� 日本心理学会第64回大会発表論文集� 日本心理学会第64回大会準備委員会� 2000
総合人間学部� 前川　玲子� アメリカ知識人とラディカル･ビジョンの崩壊� 京都大学学術出版会� 2003
教育学研究科� 川崎　良孝� 民主主義と図書館� 日本図書館研究会� 1994
教育学研究科� 川崎　良孝� 図書館裁判を考える� 京都大学図書館情報学研究会� 2002
教育学研究科� 田中　耕治� 指導要録の改訂と学力問題� 三学出版� 2002
教育学研究科� 渡邊　洋子� 生涯学習時代の成人教育学� 明石書店� 2002
経済学研究科� 木島　正明� Stochastic Processes with Applications to Finance
CHAPMAN & HALL/　
CRC 2003
化学研究所� 野田　　章� lon Beam Cooling Toward the Crytsalline Beam World Scientific 2002
霊長類研究所� 松沢　哲郎� 進化の隣人　ヒトとチンパンジー� 岩波書店� 2002
教官著作寄贈図書一覧（平成14年12月～平成15年2月）
巴里の空の下セーヌは流れる（1951 仏） 4月10日（木）14：00～15：55  16：00～17：55
ジュリアン・デビビエ監督作品 （4月3日休館日のため10日に変更）
汚れなき悪戯（1955 スペイン） 5月1日（木）14：00～15：30  15：35～17：05
ラディスラオ・バホダ監督作品
スリ（1960 仏） 6月5日（木）14：00～15：15  15：20～16：35
ロベール・ブレッソン監督作品
アパッチ砦（1948 アメリカ） 7月3日（木）14：00～16：10  16：15～17：25
ジョン・フォード監督作品
森は生きている（1956 ソ連）アニメ 8月7日（木）14：00～14：50  14：55～15：45
イワン・イワノフ・ワノ監督作品
橋（1959 ドイツ）アニメ 9月4日（木）14：00～15：40  15：45～17：25
ベルハルト・ヴッキ監督作品
アイアンホース（1924  アメリカ） 10月2日（木）14：00～16：00  16：05～18：05
ジョン・フォード監督作品
シベリヤ物語（1947  ソ連） 11月6日（木）14：00～15：55  16：00～17：55
イワン・フィリエフ監督作品
素晴らしき哉、人生（1946  アメリカ） 12月4日（木）14：00～16：10  16：15～18：25
フランク・キャプラ監督作品
上映場所：附属図書館3階AVホール
シネマ・クラシック 2003年1月から3月上映案内
